



- 6年 ｢分数のたし辞とひき算｣の実践を通して -
杉 能 道 明*
研究の要約
平成20年3月28日に新学習指導要領が告示された｡｢算数的活動を一層充実させ,























































































































































































































第 1時 異分母分数のひき第 - ･(本時)
第2時 鼻分母分数のたし算
第3次 まとめと問題づくり (2時間)
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･啓林館,わくわく算数6･上 平成 16年 1
月31日
(平成 20年 10月 1日受理)
